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表 1　第 5期国民議会指導部の構成（2013 年 9月 24 日発足）
役職 新任 名前（1） 党常任委（2）党中央委（3） 備考
国民議会議長 ヘン・サムリン ● ●
国民議会第 1副議長 グオン・ニャル ● ●
国民議会第 2副議長 クオン・ソダリー◆ ● ●
第 1委員会委員長 ニャエム・タヴィー
第 2委員会委員長 チアム・イアプ ● ●
第 3委員会委員長 ● モック・マレート ● 前環境大臣
第 4委員会委員長 ● フン・ネーン ● 前コンポン・チャーム州知事
第 5委員会委員長 チアン・ヴン
第 6委員会委員長 パエン・パンニャー ● ●
第 7委員会委員長 モム・チュムフイ ●
第 8委員会委員長 ホー・ノーン◆ ●
第 9委員会委員長 ヌン・サポン◆ ●
第 1委員会副委員長 ● ソック・アイサーン ● 前第 5委員会委員
第 2委員会副委員長 ● アーイ・コーン 前第 3委員会副委員長
第 3委員会副委員長 ● フー・スリー 前第 5委員会委員
第 4委員会副委員長 ● カエプ・チョテマー ● 前プノンペン都知事
第 5委員会副委員長 ● スオホ・ヤラー 前大臣会議官房副長官
第 6委員会副委員長 スック・ブンホック
第 7委員会副委員長 ハエム・コーン ●


























































































































































































































表 2　第 5期カンボジア王国政府の構成（1）（2013 年 9月 24 日発足）
役職（2） 新任 名前（3） 国会議員（4）党常任委（5）党中央委（6） 備考
首相 フン・セン ● ● ●
副首相 ソー・ケーン ● ● ●
副首相 ソック・アーン ● ● ●
副首相 ティア・バニュ ● ● ●
副首相（常任） キアト・チョン ● ● ● 前経済・財政大臣
副首相 ハオ・ナムホン ● ● ●
副首相 マエン・ソムオーン◆ ● ● ● 前副首相（常任）
副首相 ブン・チュン ● ● ●
副首相 ユム・チャイリー ● ● ●
副首相 カエ・クムヤーン ● ● ●
上級大臣 ウム・チュンルム × ● ●
上級大臣 チャーイ・トーン × ● ●
上級大臣 チョーム・プロサット × ●
上級大臣（特別任務担当） ニュム・ヴァンダー × ●
上級大臣（特別任務担当） クン・ハン 元フンシンペック党
上級大臣（特別任務担当） リー・トゥイ 元フンシンペック党
上級大臣（特別任務担当） ● チャン・サルン ● 前農林水産大臣






上級大臣（特別任務担当） ● フム・チャエム ● 前文化・芸術大臣
上級大臣（特別任務担当） ● チュン・ブンシアン 前郵便・通信長官
大臣会議官房大臣■ ソック・アーン ● ● ●
内務大臣■ ソー・ケーン ● ● ●
国防大臣■ ティア・バニュ ● ● ●
外務・国際協力大臣■ ハオ・ナムホン ● ● ●
経済・財政大臣 ● オーン・ポアンモニーロアト × ● 前経済・財政長官、国家経済高等評議会議長
農林水産大臣 ● フック・ラブン × ● ● 前経済・財政長官
地方開発大臣 チア・ソパラー × ●
商業大臣▲ ● スン・チャントル × 元フンシンペック党、カンボジア開発評議会常任副議長
工鉱業・エネルギー大臣▲ ● チョーム・プロサット × ● 前商業大臣
計画大臣▲ チャーイ・トーン × ● ●
教育・青年・スポーツ大臣 ● ホン・チュオンナロン 前経済・財政長官、国家経済高等評議会常任副議長
社会・退役軍人・青少年更生大臣 ● ヴォーン・ソート × ● 前労働・職業訓練大臣
国土整備・都市化・建設大臣▲ ウム・チュンルム × ● ●
環境大臣 ● サーイ・ソムアル × 前政府副事務総長
水資源・気象大臣 ルム・キアンハオ × ●
情報大臣 キアウ・カニャルット × ●
司法大臣 オーン・ヴォーンヴァッタナー × ●
議会関係・監査大臣■ マエン・ソムオーン◆ ● ● ●
郵便・通信大臣 ● プラク・ソコン × ● 前大臣会議官房長官
保健大臣 モーム・ブンヘーン × ●
公共事業・運輸大臣 トラム・イーウトゥック ●
文化・芸術大臣 ● プアン・サコナー◆ 前教育・青年・スポーツ長官
観光大臣 タオン・コン × ●
儀典・宗教大臣 ムン・クン × ●
女性大臣 ウン・コンターパヴィー◆ × 元フンシンペック党
労働・職業訓練大臣 ● ウット・ソムヘーン × ● 前社会・退役軍人・青少年更生大臣
公務員大臣 ペーチ・ブントゥン ●
首相補佐特命大臣 ホー・セッティー ● 首相官房長
首相補佐特命大臣 ソック・チェンダーサオピア ● カンボジア開発評議会事務総長




首相補佐特命大臣 ● ドゥル・クアン × ● 内務長官
首相補佐特命大臣 ● ユー・スンロン ● 公務員長官
首相補佐特命大臣 ● オースマーン・ハッサン ● 労働・職業訓練長官
首相補佐特命大臣 ● サオム・スアン ● 党中央委員会副官房長
首相補佐特命大臣 ● ソック・コントー ● 地方開発銀行頭取
首相補佐特命大臣 ● ザカリヤ・アダーム 前コンダール州選出国民議会議員
首相補佐特命大臣 ● カウ・クムフオン 前外務長官
大臣会議附属民間航空庁長官 マウ・ハーヴァンナル 元フンシンペック党
（出所）第 5期王国政府閣僚名簿、第 5期国民議会議員名簿、2013 年人民党臨時大会における党中央委員名簿などをもとに筆者作成。
（注）	（1）大臣会議構成員には、大臣会議官房の長官 16 人と 27 省の長官 162 人も含まれるが、紙幅の関係上、割愛する。
	 （2）役職の後の■は副首相を兼任、▲は上級大臣を兼任していることを示す。
	 （3）名前の後の◆は女性を示す。
	 （4）国会議員の後の●は第 5期国民議会議員、×は当選または繰り上げ当選したが議員就任を辞退した者を示す。
	 （5）党常任委は、人民党中央委員会常任委員（＝党最高指導部）を示す。
	 （6）党中央委は、人民党中央委員を示す。
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